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摘  要 
 

































Zheng Zhenduo thought to early social transformation as the ultimate purpose 
of freedom and autonomy to consciousness and conscious as the only way to general 
education as the basic method. Born in the early 20th century, guild British socialism, 
the social transformation of Russell's three monographs into China, contributed to 
the guild socialist groups in China will be the establishment of modern people, 
profoundly changed the 20th century, 20 years the pattern of the early intellectual. 
Although research and advocacy Guild Socialism soon stalled, but it is still the main 
idea of the impact received continuity among the intellectuals. Zheng Zhenduo, 
while not directly endorsed over the Guild Socialism, but the main disseminators of 
the intersection with China is very thick, a common ideological basis, are free for the 
ultimate goal of social transformation. Can be said that the Guild Socialism doctrine 
and related claim is between 1919-1921 Thought Zheng Zhenduo social 
transformation of the important theoretical sources. Zheng Zhenduo years in 
1920-1921 to achieve the ideal of social transformation for the purpose, began 
efforts to build China's new literature. He inspired the revolutionary enthusiasm of 
young people choose to introduce the 19th century Russian literature and propaganda 
"for the realism of life", proposed the "blood and tears of the Literature" proposition. 
However, his view of social transformation in the spirit of freedom and utilitarian 
inherent contradictions between the claims of literature, prompted him to continue to 
amend the standard of Literature and Criticism, and ultimately from the feelings of 
both feelings and thoughts go to the essence of sincerity as the first. The end of 1922 
to early 1923, Renew the full realization of its social reform activities directly to the 
specific cause of transformation of literary studies. 
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1949 年到上世纪 80 年代，由于各种原因，郑振铎的研究没能得到深入展
开，直到陈福康率先进行专门的研究后，郑振铎研究才陆续引起研究者的关注②。
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郑振铎 20 世纪 20 年代的主要活动稍加整理和分析，就不难发现，若无视研究
系对郑振铎早年的社会改造活动和文学研究的影响和支持，那么，关于他在 20
世纪 20 年代的个人经历的叙述就会残缺不堪。以郑振铎在 1918 年——1927 年
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两篇，分别载于 1920 年 1 月和 6 月；《一般》为月刊，共出 7 期，郑振铎发表
文学论文两篇，分别载于 1926 年 10 月、1926 年 11 月、1927 年 3 月；《戏剧》





6 月创刊，大约出了 6、7 期。《新社会》旬刊 1919 年 11 月创刊，共出 19 期，
1920 年 5 月被迫停刊。《人道》月刊只在 1920 年 8 月出版一期便又被迫停刊。
《批评》半月刊于 1920 年 10 月创刊，附上海《民国日报》出版，共出 7 期。
《学灯》为《时事新报》副刊，每日发行，郑振铎于 1919 年 10 月开始在《学
灯》上发表文章，1921 年初开始参与编辑，本年 7 月正式接替李石岑担任主编，















5 月，为文学研究会会刊，在 1925 年 5 月第 171 期以前，附《时事新报》出版
发行，尽管 1922 年 12 月郑振铎发表《西谛启事》，声明不再负责《文学旬刊》
的编辑之责，但从后面的出刊情况看来，郑并未完全脱离主编之职，直到 1923
年 12 月，才将工作部分移交。《儿童世界》由商务印书馆出版，郑振铎于 1922
年 1 月创刊起任主编，直至 1923 年 1 月离职，但仍名列“编辑人”之列。《小
说月报》由商务印书馆出版，郑振铎于 1921 年 1 月开始参与编辑，从 1923 年
1 月开始，除 1927 年 5 月到 1928 年 10 月避难欧洲，一直担任主编，直到 1931
年 12 月商务遭日军轰炸而被迫停刊①。《星海》由商务印书馆出版，为《文学》
周刊百期纪念刊，仅见出版一期；《鉴赏周刊》创刊于 1925 年 5 月，附《时事
新报》出版，共出 20 期，止于 1925 年 10 月；《公理日报》于 1925 年 6 月 3 日
创刊，6 月 24 日即被迫停刊。其中，郑振铎参担任主编或行主编之实长达五个
月以上的报刊有：《新社会》（约为 7 个月）、《学灯》（7 月有余）、《文学旬刊》
（《文学》周刊）（2 年零 7 个月）、《儿童世界》（约为 1 年）、《小说月报》（7 年







并逐渐崭露头角，成为 20 世纪 20 年代报刊出版业的风云人物④。 
郑振铎早期的社会改造思想以自由和自治为终极目的，以觉悟和自觉为必
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